



























































































































































































8要素程度挙げる。そして各要素について、競合を 3としたときの分析対象を 0～5の 6
段階の相対評価をする。ここで、① 4以上の数字の平均が 4.5以上、② 2以下の数字の平




























とで比較した結果である。BOSを行った企業は 7社中 4社と 57.14％であるのに対して、






業の方が 3.21％高く、4年目は BOSを行った企業の方が 3.33％高くなることが分かった。
営業利益において、2つの結果が明らかになった。1つ目は、1年目から 4年目までで
数値が減少した企業数について、BOSを行った企業と行っていない企業とで比較した結
果である。BOSを行った企業は 7社中 3社と 42.86％であるのに対して、BOSを行ってい
ない企業は 16社中 9社と 56.25％であることが分かった。2つ目は、1年目と 4年目の平
均の数値を出し、BOSを行った企業と行っていない企業で差異を比較した結果である。
BOSを行った企業の 1年目の平均営業利益は約 1億 9570万円、4年目は約 3億 2335万円
であり、約 1億 2765万円増加した。一方で、BOSを行っていない企業の 1年目の平均営




BOSを行った企業は 6社中 5社と 83.33％であるのに対して、BOSを行っていない企業は
16社中 11社と 68.75％であることが分かった。2つ目は、1年目と 4年目の平均の数値を
出し、BOSを行った企業と行っていない企業で差異を比較した結果である。BOSを行っ
た企業は 1年目の平均 ROAが 10.03％、4年目は 5.16％であり、4.87％減少した。一方




BOSを行った企業は 6社中 5社と 83.33％であるのに対して、BOSを行っていない企業は
16社中 8社と 50.00％であることが分かった。2つ目は、1年目と 4年目の平均の数値を
出し、BOSを行った企業と行っていない企業で差異を比較した結果である。BOSを行っ
















表 2　1年目、4年目、1年目から 4年目の売上高営業利益率・ROA・ROEの T検定
t─検定：等分散を仮定した 2標本による検定
売上高営業利益率 ROA ROE
1年目から 4年目 変数 1 変数 2 変数 1 変数 2 変数 1 変数 2
平均 －2.229 －2.099 －3.230 －4.870 －3.259 －14.524
分散 74.486 99.080 47.642 63.995 268.967 364.519
観測数 16 7 16 6 16 6
t －0.032 0.476 1.375
P（T＜＝t）両側 0.975 0.639 0.184
t境界値　両側 2.080 2.086 2.086
1年目
平均 9.544 12.753 6.646 10.030 16.342 18.312
分散 96.812 178.061 23.413 10.913 143.183 107.610
観測数 16 7 16 6 16 6
t －0.646 －1.569 －0.355
P（T＜＝t）両側 0.525 0.132 0.726
t境界値　両側 2.080 2.086 2.086
4年目
平均 7.315 10.654 3.416 5.161 13.084 3.788
分散 51.311 60.909 28.299 89.369 361.157 258.490
観測数 16 7 16 6 16 6
t －1.002 －0.552 1.060
P（T＜＝t）両側 0.328 0.587 0.302
t境界値　両側 2.080 2.086 2.086
出所：対象データに基づき筆者作成
 ベンチャー企業によるブルーオーシャン戦略の実施は効果があるか 273




から 4年目までで 7社中 4社と 57.14％の企業が減少したということである。これは、持
続的優位性を確保し続ける確率が高くないことを示している。3点目は、ROAの平均が 1














年目は BOSを行った企業の方が 3.21％も高いことだ。2つ目は、ROAの 1年目は BOS




少した ROAの数値の平均が BOSを行った企業の方が 1.64％も大きいことだ。2つ目は、









　① 　B to C企業に限定した分析をしたことについて、本研究で扱った企業は客観的視
点を取り入れる目的として、バリューイノベーションの顧客価値上昇と低コストに
ついてアンケートを実施した。そのため、B to C企業に限定し調査を行ったことに
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